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 ในโอกาสที่วันรพีได้เวียนมาบรรจบอกีวาระหน่ึงในวันที่ 7 สิงหาคม 2558 นอกจากบรรดา
เราเหล่านักศึกษา อาจารย์และผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายทุกหมู่เหล่า จะได้ร่วมกันร าลึกถึง                           
พระกรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อวงการกฎหมายไทยแล้ว เราควรที่จะร่วมกันน้อมน าเอา
แนวทางที่พระองค์ได้ทรงประพฤติเป็นแบบอย่างในการอุทศิตนเพ่ือรับใช้สังคมมาเป็นหลักในการ
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